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nSYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM» 
La aparición últimamente de diversos 
volúmenes del Sylloge Nummorunz Graeco- 
runz es motivo más que suficie~ite para refe- 
rirnos a esta valiosa colección, que contiene 
la publicación de las series de monedas 
griegas de las grandes colecciones y museos. 
La norma del Sylloge es dar la descrip- 
ción conipleta de la moneda eii la forma más 
resumida posible acompañada de una esce- 
lente ilustración, a la vez que se daii las 
referencias bibliográficas completas y se 
propugna nila cronología. La importancia 
que tiene para el investigador es extraordi- 
naria, pues le ofrece utia gran caiitidad de 
material, perfectamente ordeiiado y catalo- 
gado, sin que tenga que realizar ninguna 
clase de esfuerzo para coiiseguirlo. 
Iniciada la publicación del Sylloge eii 
el año 1931 por la Academia Británica, gra- 
cias al esfuerzo del gran numismática e in- 
vestigador Sir George Hill, con la publica- 
ción de las grandes colecciones inglesas a 
cargo de E. S. G. Robiiison, que es hoy el 
irgeneral editor» del Sylloge. Son cinco' los 
volúmenes aparecidos, algunos ya completos 
y otros en curso de publicación, siendo el 111, 
el de la colección Lockett, el más interesante, 
comprendiendo 3.542 monedas de oro y plata. 
Dinamarca siguió el plan de Sylloge a 
partir de 1942, con la publicación de la Co- 
lección Real de Monedas y &Iedallas del 
Museo Nacioiial Danés,' que con~prende ac- 
tualmente cuarenta volúmenes y es obra de 
referencia obligada en todo trabajo de inves- 
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tigacióii sobre numismática griega. Dentro cusióii de la moneda 11.' 301 y la calificacióii 
de esta serie ha aparecido recientemente el de dudosa para la 11." 300, que alites había 
volumeii Norlh Af~ica-Syltica-Mauretuttia, sido cotisiderada como hispáiiica. 
redactado por G. K. Jetikins, con 28 láminas Eii Alematiia el Itistituto Arqueológico 
y 757 monedas. Alemán, e11 colaboración coi1 la Academia 
Es  estraordiiiaria la importancia que Británica, ha dado ya fin, en 1968, a la pu- 
tiene para nosotros este volumen, pues, blicación de la coleccióii de Von Aulock," 
además de contener las moneda& hispaiio-car- 'un extraordinario conjunto de motiedas grie- 
taginesas, ofrece la abundatite y completa gas del Asia Menor, coi1 8.739 ejemplares, 
serie cartagiiiesa del Museo Danés con tres- coi1 una grau represe~itación de monedas de 
cieiitos cuareiita. y seis ejemplares, con una época imperial. ! 
ordenación y cronología ejemplar, en que También ha iniciado su publicación, deii- 
por .primera vez se sisteinatiza esta serie, tro de la serie alemaiia la Staalliche Miinz- 
,y que, sólo se verá superada cuando su mis- san7,nzlung Miinclzen," con la primera parte, 
m? autor publique el cuerpo teórico en que que abarca ~ i s p a i i i a  y Gallia ~arbonetisia, 
sustente todo su trabajo. siendo el primer volumen, delitro del Sy- 
Un acierto ha .sido dar el coiijunto de llage, en que son catalogadas riuestras tno- 
todas las .acuñaciones cartagiiiesas, tanto nedas aiitiguas. Es  obra de P. R. Franlce y 
sicilianas, . suditálicas, sardas, hispánicas, H. 1Iütuma1111, siendo 341 las monedas his- 
como las africanas, con lo que se consigue pánicas inventariadas, y auiique su número 
una visión total del mundo cartaginés, que no representa un conjunto muy estenso, ¿oii- 
desempeñó u11 papel tan importante eii el tiene ejemplares de gran rareza que hacen 
Mediterráneo occidental hasta ser veiicido ;valiosa e importante su aportación. 
por el romano. Dentro de la serie austríaca ha aparecido 
. Cada serie y cada moneda ha sido cui- eti 1967 la primera parte 'de Santnrlz~ng 
dadosamente estudiada a l a  luz de los :ha- Dreer/Klagenjurt iwz ~~ndes+?zuseu?n für 
llazgos, y 110s limitaremos a comentar lo Kiirt~.ten,"ue co~itieiie las motiedas de ita- 
que hace referencia a Hispania, con la in- lia y Sicilia. 
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La iiiauguración de la serie griega ha 
constituido uii gran ésito, habiendo apare- 
cido eii 1970 la primera parte de la colecciói~ 
Kéiia H .  Evelpidis, Atenas,' que compreiide 
Italia-Sicilia-Tracia, redactado por el Pro- 
fesor Toiiy Hackeila. Esta colección, a dife- 
rencia de las otras publicadas en el Sylloge, 
es uiia coleccióii de estudio. Faitaii las mo- 
riedas de oro y plata, pero abundan las de 
cobre. La inclusión de datos cronológicos 
juiito a nila esceletite bibliografía hacen de 
este volumen un excelenle instrumento 
de trabajo. 
Finalmente, sólo nos resta comentar la 
reciente aparicióii del primer volumen de 
The collection of tke A??aerican Numismatic 
Society,' que abarca Btruria-Calabria. Ha 
sido redactado por Joan E. Fisher y com- 
prende 1.618 monedas, siendo una buena 
represeiitacióii tanto para las moiledas de 
plata como para las de cobre. 
Eii él, por primera vez, se incluyen las 
emisiones cartaginesas de Campania e i~tre  
las piezas suditálicas. Sólo encontramos a 
faltar los datos cronológicos, que si bien 
a veces pueden no ser seguros, son siem- 
pre u11 dato iinportante para el estudioso. 
Coii este volumen se coutinGa la publi- 
cacióii del Sylloge americano que se había 
iiiiciado con The Burton Y. Bear Collection.' 
A estos comentarios optimistas en toriio 
a las publicaciones del SyEloge Nwm~izorurn 
Graecorum, que están tomando cada día 
mayor auge, sólo nos resta comentar el dato 
curioso de que son sólo los países anglo- 
sajones los que se han adaptado a las uor- 
mas del Sylloge ; eii cambio tos latinos aGn 
iio se han decidido a seguirlas, y es más, 
iiicluso se nos ha dado una justificacióii de 
110 hacerlo, al afirmar un profesor español 
.que mi sangre vascona mezclada de celti- 
bérica se niega a dejarse colonizar y mucho 
inerios ~ntelectualmeuten. Realmente es una 
frase que no precisa comeiitarios. 
Esperemos con confianza que los países 
latinos emprendan el camino cieiitífico e 
inicien la publicación de las grandes colec- 
ciones que encierran sus museos y lo hagati 
siguiendo las espléndidas normas del SY- 
lloge, o de no hacerlo, que sea superándolas, 
con lo que todos nos felicitaríamos. -L. VI- 
LLAKONGA. 
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